Festival del Ballet Europeo con la participación de las importantes compañías Antonio Ballet Español y Ballet Nacional Holandés con eminentes artistas invitados by Ballet et al.
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con la colaboración especial de los bailarines estrellas 
LYANE DAYDE-MICHEL RENAULT 
de la Opera de París 
e 
IRENE SKORIK 
de la Opera de Mwúch 
GRAN GALA TCHAJKOWSKY 
Programa compuesto por célebres obras de este compositor 
I 
SERENADE (Serenata para orquesta de cuerda) 
li 
DESSIN POUR LES SJX (Trio en la menor) 
I:Q 
EL LAGO DE LOS CISNES~(Paso:a dos) 
IV 
PRESAGros (5."~Sinfonia) 
Directora General: 
SONIA GASKELL 
Maestros Directores : 
A;'~JTON KERJES y ANDRE PRESSER 
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SERENADE 
Ballet en un acto, música de Pedro I. Tchaikowsky. - Coreo-
grafia de George Balanchinc. - Vestuario de Ger Frenzen. 
SONATINA 
Andante non troppo.-Ailegro Léonie KRAMER, Sonja Van 
BEERS y Cuerpo dc Baile. 
V als ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sonja Van BEERS, Peter APPEL 
y Cuerpo de Baile. 
Andallte.-Allegro con 
TEMA RUSO 
spirito Léonie KRAMER, Peter APPEL, 
Sonja Van BEERS y Cuerpo de 
Baile. 
ELBGfA 
Larghetto .. . .. . ... ... ... ... ... Léoníe KRAMER, Peter W. REI-
LLY, Ria KOOPPERS y Cuerpo 
de Baile. 
li 
DESSJN POUR LES SIX 
Música de Peter I. Tchaikowsky. (Trio en la menor). - Coreografia de 
J onh Taras. 
REPARTO 
Sonia Van BEERS, Léonie KRAMER, l réne DE VOS, 
Andrea JUNGEN, Conrad van de WEETERING, 
Ronald SNIDJERS. 
Solistas: André Presser, Piano; Jai me Llecba, Violín, 
y Ernesto Xancó, Violoncello. 
MOTIVO 
Los bailarines siguen el espíri tu dc Ja música. Quizas es te ballet sea tan 
sólo un divertime:nlo coreografico, pcro como en estas variaciones -con 
s us emociones de alegría y juventud- uno nola en cada una de ellas algo 
inexplicable, como los latidos dc Ltn corazón joven y puro. 
s.s.HOMERIC 
26.000 T ons . 
AGEN T ES GE N ERAL ES 
HIJOS DE M. CONDEMINAS 
BARCELONA: Paseo de Colón, 9-Tel. 2114 80 
MADRID: Car.0 San Jerónimo, 31 -Tel. 32 0400 
PALMA MALLORCA: Plaza Weyler, 19, 1 ° 
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EL LAGO DE LOS CISNES 
(Acto li) 
Música de Pedra I. Tchaikowsky.- Coreografía de Léo Ivanov. 
REPARTO 
La Reina de los Cisnes . . . . .. 
El Principe Siegfried . . . . . . . .. 
El Genio del Mal .. . . .. ... . .. 
El Amigo del Príncipe . . . . . . . .. 
Los dos cisnes ... .. .... ........ . 
Los cuat ro pequeños cisnes .. . 
Los Cisnes ... . .. ... ........... . 
Los cazadores . . . . . . . . . . . . . .. 
Irene SKORIK. 
Peter APPEL. 
Rcuven VOOREMBERGH. 
Peter Paul ZWARTJES 
Léonie KRAMER, Irene de VOS. 
Sonia van BEERS, Andrea JUN-
GEN, Maria BOVET, Edith 
HOFF. 
Conny BURGEMEESTRE, Helma 
DOLLEMAN, Agnes JANSEN, 
Ria KOPPERS, Ria LEEUWE-
RINK, Inge van DIJKEN, Louise 
POTT, Paula SALM,, Betty 
STUART, Carina TELDERS, Lies-
belh VASBINDER, Eisa VRE-
KEN, Inekc Van ROOY, Vernie 
RUTHVEN, Inge DISSEN, Ma-
riclte MRIJEN, Jean ATKINSON. 
Jan ARNTZ, Robert FISHER, 
Gosbachcr BENMEIR, Thom de 
JONGH, Lucicn UTRECHT, Wim 
VREEKEN, Simon ZIJLMANS, 
Karel van de BERG . 
MOTIVO 
El Príncipe Siegfried, que ha ido de cacería con sus arnigos, 
contempla el vuelo de varios cisnes que juguetean en las orillas 
del lago. Los cazadores salen corriendo para cobrar una pieza y 
el Príncipe queda solo. Con gran asombro ve que el mas bella de 
los cisnes se ha transformada en una joven de extraordinaria be-
lleza Ella se asusta cuando él se lc acerca, pera el Príncipe la 
tranquiliza. La joven le cuenta cómo un tenible mago, el Genio 
del Mal, la tiene presa bajo sus hechizos, mediante los cuales la 
ba convertida en cisne, y sólo puede recobrar su verdadera per-
sonalidad desde la medianoche al alba. No se vera libre del hechi-
zo basta que encuentre un hombre cuyo amor sea tan intensa 
como el de ella. El Príncipe le declara su amor, pero la aurora 
comienza a despuntar y la Reina y sus compañeras se convierten 
nuevamente en cisnes. El Príncipe queda desesperada, al ver que 
no puede alcanzar su quimera amorosa. 
Esta nueva operación 
automatica de capsulado. 
que acaba de ser incorporada 
al modernlsimo proceso 
de envasado del exquisito 
YOGHOURT DANONE, perm1te 
ofrecer a todos sus consum1dores 
la m<\xlma garan tia h i g iènic a . 
c omo c ons e cuencla de au 
tota l m ecanlz a c lón . 
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PHESAGIOS 
Sinfonía Coreognífica. - Música de Peter I. Tchaikowsky. (Quinta Sin-
fonía ). - Libreto y coreografia de Lconidc Massine. - Vestuario de Ger Frenzen. 
REPARTO 
PRTMI!RA PART!! 
Acción ... ... ... ... ... ... ... ... ... Irene dc VOS. 
Paso a tres ... ... ... ... ... ... ... Andrea J UNGEN, Maria Bovet, Con-
rad Van De WEETERING. 
Tentación . . . .. . . . . . . . . .. . . . Cucrpo de Baile. 
SECUNDA PART!! 
Pasión ... ... ... ... . . . ... ... ... . .. . .. Sonia Van BEERS, Peter AP PEL. 
Destino ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SyJveslre CAMPBELL. 
Pa so a tres .. . ... . . . . . . .. . ... . . . ... ... María BOVET, Ria LEEUWERINK, 
Rcuvcn VOOREMBERGH. 
Frivolidad ... ........... . .. . 
Variación ...... ........... . 
Pasión ...... ............. .... . 
Frivolidad ....... ............. . 
AccióPt .... ................. .. . 
Destino .... .. ................. . 
El Héroe .............. . 
T!!RCELtA PART!! 
Andrea JUNGEN. 
Cucrpo de Baile. 
C UARTA PARTE! 
Sonia Van BEERS. 
Andrca JUNGEN. 
Irene dc VOS. 
Sylvcs tre CAMPBELL. 
Peter APPEL. 
y Cuerpo dc Baile. 
MOTIVO 
La música de este ballet es la de la Quinta Sinfonía de Tchaikowsky, y 
el tema, la lucha del hombre contra su destino. 
El f?.ombre, e~ su~ ac~vidades cotidianas y normales, se ve frecuente-
mente illleiTUDlpldO, illQUietado r asaltado por las dislracciones los deseos 
las teD;taciones, el amor, las pas10nes, ql!e. de modo adversa y 'fatal -«lo~ 
presagiOS»-- conmueven, tuercen o precipttan su natural destino. En este 
ballet son dos amantes los que luchan y combaten contra esas maléficas fuerz~s; hay momentos en que parecc que estan alejadas y en calma, pero 
su febc1dad es turbada; la ligereza, la supcrficialidad y la frivolidad resur-
gen y retornau otra vez las aclversidades. Estas, al final, clespiertan en los 
hombres a_fanes de lucba, de c<;>nquisla y de heroísmo para vencer de una 
vez en I~ lid ent~blada; las mu]eres, ganaclas por el entusiasmo que a ellos 
les domma, les s1gue~ al c;ombate, _en el que se vencen peligros sinnúmero, 
y ac~ba todo c~n la VIctona y el tnunfo sob re las malas pasiones, sobre las 
torc1das tentacwnes, sobre los falsos amores y demas presagies adversos. 
PEDRO I. TOBAIHOWSH:F 
(1840 -1895) 
Ilustre compositor ruso dc tendencia completamente singular 
en el panorama que Ja música de su país ofrecía en la época en 
que se desarrolló su labor creadora, ya que se colacó f-rente a la 
posición del poderosa grupa Hamada de «los cinca», que utilizan-
do casi exclusivamente recursos nacionales llegaran a la constí-
tución de una música cspecíficamente rusa. 
En cambio, Tchaikowsky, que persiste cornponiendo al gusto· 
occidental, no se adhierc al movimiento de reforma que con sus 
obras aquéllas persiguen, y que débese reconocer lograron. Ello 
le produce grandes contrariedades, ya que en su país se le tacha 
dc «retrógrado» y de uno ruso• , pues aun cuando no dcsprecia las 
modalidades eslavas las trata de forma diversa a como lo verifi-
cau sus colegas cantemporaneos. 
Influye no poco lo dicho, en su constante viajar por el extran-
jero, donde presenta con singular fortuna - mucho mayor que en 
su país- las obras debidas a su inspiración. 
Siempre se advierte en sus produccíones un cicrto tinte de im-
preciso cosmopolitismo que da especial fisonomia a su labor 
creadora. 
rimem Jnna ae ~afia 
~roGeàe )Punto, 
tTnúserta,~añtriaJ' 
'""'~ntria,~lètceña, 
~a~reria y ~jtcti4ne%. 
"'!!)¡g ~getana,49-S1 y %ucu.;s-ale,s' 
~at"eelona. 
Cuando en Europa estan en alza los valores nacionalistas de 
los compositores afiliades al grupo dc «los cinca», debido a la 
novedad que se advierte en sus ritmos y el constante empleo de 
melodías eslavas, baja la cotízación de Tchaikowsky, pera pronto 
cede aqueila moda v no tarda en imponerse la originalidad y ele-
gancia de su música, que cuenta con valedores tan importantes 
como Strawinsky, que no repara, siemprc que se le presenta la 
ocasión, en rendir ferviente homenaje a su antecesor y compatrio-
ta, el ilustre música que comentamos, en cuyo recuerdo y honor 
escribió su obra «Le Baiscr de la fée». 
Hay que reconocer que Ja producción dc Tchaikowsky goza 
hoy en el mundo musical de un valor cxtraordinario, obteniendo 
siempre el favor del pública, que advierte en sus obras una ele-
gancia y originalidad difícilmente superables. 
Escribió sólo tres obras directamente dedicadas a ser coreo-
grafi.adas. Todas reúnen calidades y bellezas que Jas han becho 
llegar has ta nues tros días, pues son las archlpopu!ares : 
EL LAGO DE LOS CISNES (1876), primera de sus obras para 
danza, que fue en su tiempo considerada revolucionaria. 
LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE (1889), obra de en_ 
carga del director del Tcatro Marie de San Petersburgo, que tuvo 
gran éxito, si bien se la encontró excesiva menle innovadora sobre 
Jas habituales en Ja época. 
CASSE-NOISETTE (1892), sobre argumento impuesto en el qqe 
no tenía confianza el autor, logró una partitu1·a bellísima, con sus 
notas de exotismo de buen lono y sus amplias bellezas orquesta-
les, que deben quedar como modelo de lo que es una obra creada 
expresamente para ser coreografiada. 
Pero aparte de estas producciones, especialmente concebidas 
para el baUet, es tanta el sentida rítmica dc su producción, que 
muchas otras de sus obras ban sida considcradas especialmente 
aptas para ser danzadas y abundantemente empleadas por los co-
reógrafos modernos. Así Massine obtuvo el célebre ballet «Presa-
gios» de su Quinta Sinfonía, y «Aieko», del Trio en la menor. Ser-
ge Lifar empleó Ja Sexta Sinfonia (Patética) para crear el baUet 
«L'amour et son destin». Balanchine hizo lo propio en «Serena-
de» sobre su Serenata para Orquesta de cuerda y «Ballet Impe-
rial» de su Segundo Concierto para piano y orquesta. También 
ban empleada su música los coreautores Etchevery para «Concer-
to» y John Taras en «Dessin pour les six», que usa variaciones 
sobre el Trio en Ja menor. 
Igual empleo coreogréifico y prccisamente repetida han tenido 
sus poemas sinfónicos «Romea y Julieta», «Francesca da Rimini»-
Y «Manfred». 
El nombre de Tchaikowsky no falta nunca en las mas impor-
tantes manifestaciones coreograticas y scguramcnte es el única 
compositor que resiste con éxito que se forme un programa 
-como el que hoy ofrecemos- exclus ivamen tc dedicada a obras 
suyas , tratando de complacer a l pública dc Barcelona, que siem-
pre derouestra su preferencia por la música de tan gran composi-
tor, v de manera especial a los amantes dc Ja danza, que igualmen-
le aprovechan toda oportunidad para manifestar su simpatía por 
Jas obras coreograficas que tienen como fondo musical sus beilas 
melodías. 
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FESTIVAL DEL BALLET EUROPEO 
ACTUACION DE LA COMPAt\JI A 
BJ\llET 
Nf\CIONAL HOLANDES 
con la colaboración especial de los bailarines estrellas 
LYANE DAYDE y MICHEL RENAU~T 
primerísimas figuras de la Opera de Pans 
y 
colaboración especial de la estrella invitada 
IRENE SKORIK 
de la Opera de Munich 
I 
LA SON AMBULA 
Música de Uellini arregJ¡¡da por V. Ri~ t ti 
11 
ROMEO Y JULTETA 
Música de Peter I. Tcbaikowsky 
111 
\ NIXABEL LEE 
Música de Byron Scbiffman 
IV 
EL CISNE NF.GRO 
(Paso a Dos) 
Música de Peter I. Tcbaikowsky 
FOUR TEMPERAME~TS 
Música de Paul Hindemitb 
Maestros Directores : 
ANTON K~:RJf:S y ANDRE PRESSER 
SABA DO 
ULTIMA FUNCJON DE !':OCRE DE LA TEMPORADA 
PROX IMAS FUNCIONES 
S ABADO, 4 J UNIO D E 1960 NOCHE A L AS 10 
22. a de Propiedad y Abono a no che s 8 ° a t urno A 
ULTIM A FUNCTON DE NOCH E 
FESTIVAL DEL BALLET EUROPEO 
ACTUACTON DE L A COMPAÑIA 
BALLET 
NACIONAL HOLANDES 
Despedida de la bailarina estrella 
IRENE SKORIK 
de la Opera de Munich 
y 
con l a co laboración especia l de t .. s ba ilar i nes estr e/las 
LYANE DAYDE y MICHEL RENAULT 
Primeras figuras de la Opera de París 
I 
EL ~LAGO DE LOS CJSNES 
f Acin Tl) 
Música de Pedro I. Tchaikowsky 
li 
DON QUUOTE 
(Paso a Dos) 
Música de León Minkus. 
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OT~LO 
Música de Maurice Thiriet 
IV 
POEMA 
(Paso a Dos) 
Música de Irene Skorik 
L A MUERTE DEL CISNE 
(Paso a Dos) 
(Estreno en Espa1ïa) 
Música de Federico Chopin 
v 
SUITE E~ RJANC 
Música dc Edouard Lalo. 
Av. Generalisimo franco. 590 ·Tel. 2714 03 
Travesera de Gracia. 10 • Tel. 28 94 SO , 
Rbla. Capucbinos. 72 (F rente liceo) Tel. 3196 00 
r 
.KO~iqer 
da felicidad 
STI'REO ·DUO : 
PrKio ')r¡: 3992'· Plas. 
/.l 44910 Pfas. I 
/
I 
• 
Stereoouo 
Disfribuidores paro Es-poñot 
ClAPE ·lngenieros lndustrioles 
De yenta u In prfaçfpalee estabfeçhalealvs 
En la sala de grabaclOn, se colocaba un UNICO 
MICROFONO ente la orquests. 
El disco ast grabado. movia la aguja del pick-up 
según UNA direccoón era UNA senal eléctrica 
que por UN ampllhcador se envcaba a UN equi· 
po de altevoces. 
heto: SOliDO EJTEIEOFOIICO 
Pertcendo de DOS mícrOfonos (gue hecen la lun. 
c•ón de sus dos oodos) se consoguen DOS moví· 
mcentos en la única aguja· son DOS sena'es eléc· 
trcces que por DOS amphtccadores se envran e 
DOS equ•pos de attavoces 
CAUSA$ DEl TIIUIRI 
Discee: 1 No tire su anligue colecclón de discos! 
Coo su nuevo equtpo estereofOncco vele unes 6 
veces mas Ma11or duruita (menores la aguja 111a 
pres•ón de te m•sme sobre el surco menor des-
geste) 11 meJor ltOdlelento 11 ellcacla (grecfas a la 
duohCJdad de amphftcadores 11 equipos de ella· 
voces) 
Resultldo. La dupl•c•dad del scstema y su equiva· 
tencia a ta eudtctón d1recl8 por dos ofdos. hace 
que usted no sOlo pueda localizar la sltuedón de 
los cnstrumentos si no que edemés, se ir~preslone 
por perclblr la preunm real de la orquesta 
¡Yale la pens olrlo y ~oaocer1ol t&' de UuaiOn el paaeerltl 
Equipos Kiin 
con tocadiscos ~:!!!:!~ 
trlunfan por c•lldad r garant111. 
ASTRID LIEFTING 
RIA LEE U \VERINK 
r 
GABINETE DE DEPILACIÓN 
1'/IACTICANfE 
ESPECIALISTA EN LA lXflRPACJON 
D'EFIJ'flTIVA DEL VELLO 
MARIA BOVET 
AVENlDA POERT.t DEL AN6EL, 23, PRAL. .2.•, ·TEL. .22-18-iO 
t:. I . t:. 4JII 
'------------------------J 
I ,, 'Colegio «VIRGEN DE LAS NIEVES , 
Penslonado Interna01onal de Alta Montaña 
LA MOLINA 
'Jn problema resuelto: 
LA~ VACACIONES DE SU HlJO 
CursiUo de verano en el Pensionado mas pintoresco 
y mejor situado de la Península. 
AL cuidada directa y exclusi1Ja de los Padres de la Sagrad<J Fanulw. 
Para alumnos con una o varias asignaturas suspendidas 
de cursos anteriores. 
Mañanas de repaso intensivo (con clases con 15 alumnos como maximo) 
y tarde dedicadas a disfrutar de estupendas vacaciones eu los Pirineos 
Lo& alumnos no suspendidos practicau idiomas . 
.Equitación, natación, tenis, balqncesto, excursionismo, etc. 
Asistencia médica prop'ia del Pensiollado. 
Comodidad, alegria y confort en el edificio. 
Pida información en Barcelona a Tel. ,25 42 59, o en La Molina, Tel. 9, 
y recibira folletos explicativos. 
ANDRE FRESSER 
r----------------------
Los impermeables ~ Lc:::,Q:. ~ 
y pr.andas Nylón confecsa 
TRAJES BAÑO, ARTICULOS NATAC/ON PESCA SUBMAR A 
HULES, PLAST/COS, ART/CUL OS ' LIMPIEZA, ET¿~ 
Ronda San Pedro, 7 - Avenida Puerla de/ Angel, 25.J 
ESTHELLAS 
INTERNACIONALES INVITADAS 
(Por orden de pre~entación) 
YVETTE CHAUVIRE 
• 
LOSAMIGOS 
PARA LAS * 
OCASIONES 
Un b:,~n amigo ~sta tanto a las duras * 
como a las maduras. Y CINZANO 
e~tú, lleno de ami~tad y de buenos de-
seos, &iempre al lado de usted. Como 
uu cordial y silencioso amigo, que lc * 
c&timulaní si lo que necesita es esti-
mulo, le alegrad &i lo que desea et 
alegria, lc consolara si lo que precisa 
e• consuelo y le acompañara, si lo que ~ 
nnhclo es compañía .. . 71" 
CINZANO 
\'OULY 
ALGAROFF 
r ' , , •; R A l\1 O I O 6 O 
Vl.,.)ES l:.SPECIA LES 
ESC.L\NOINAVIA 
Coperllwgue, Pstocr.tmo, Oslo, Bergen 11 FIORDS DE 
NORUEGA 
En avión, fe rrocarril u Au tocar- Sa/ida• 1.>11 julio 11 Agosto 
INGLATERRA 
Lnndre.s. W111ds• r, Oxford U T, A COS DF. ESCOCJA 
Salidas ]unio, ]ulio 11 Agosto, t>n avi6n. ferrocarril 11 
outvcar 
Cía. Hispanoamericana de Turismo 
Paseo d l! Gracia, 11 - Te/éfonos 31 33 41 11 3126 37 ~------------------------J 
Ens e quid a 
senotan 
las prendas 
con acabada 
PÉRRD1f'S ... 
Sl} va MEJOR VESTIDO, 
MAS ELEGANTE, 
1 Y se es mejor recibido I 
¡No vaya sin PERROTT'SI 
ahora se veria mucho la diferencia 
y quedaria mal 
* 
Hon odoplodo el ocobodo P~RROTT' S en riguroso 
oxclusivo pa ro Espo ño . 
SU<ESORES DE llONOI Y SALA, S. A. 
lAMBURINI HIJOS 
BARTEX, S. A. 
ESPEOALIDADES LAHERAS F ARGAS, S. A. 
JAU!IE RKART 
JORGE DOMINGO, S. A. 
"KOlMER" COlOMER, S. A. 
M. COROMINAS, S. A. 
SALUUS DEU, S. A. 
lo goronlío PÉRRon·s va gra bada en el a rilla, 
stno NO ES P~RROn'S 
ett adoHiot r ~ ~ . tt01f'S ~êaaon's , •• d .. ,,.,.u 
Sl NO ES ACABADO PÉRROTT'S NO ES ACABAOO PARA UO. 
Conctsionarla exclusiva : 
liNTES Y APRESTOS E. CASANOVAS ARGELAGUET, S. A. 
Asislenclo y goronlio de PÉRROIT'S Ud. londres 
U UN ANUNCIO DE D~ 
JOAN CADZOW 
r 
' 
A LA SALIDA DEL 
LICEO 
Deguste nuestros platos 
Combinados 11 bnile con la 
orquesta de 
MIGUE L MANZANO 
'j) • con su sonido e•tereofónico ~ 11 el conjunto SAN DIEC O 
V IA A UGU S T A. 20t Ha•ta la madrugada 
S AL ON DE BAlLI!- S NA CK-BAR- AJJarcamiento a••gurado ~ J 
• I 
'JEAN 
PATOU 
, 
IRENE 
SKORIK 
JOSE M. a LLOBET BOSCH, S. A. 
Empresa constructora 
DCENlEROS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORT~S YULAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOS~ ELIZ.UDE LLOBET 
MA YOR DE GRACIA, t 3 - TELEFONO 28 44 83 
S VETLA NA 
DERJOSOVA 
r 
Fundado e11 1868 
GAR(; JA. ll.L8IIV 1l. 
GlMKASIA EDUCATIVA- CORRECTIVA -DEPORTIVA- BOXEO- YUDO 
BAROS DE CALOR YSOL ARTIFICIAL - MASA]E - FRONTON AL SOL 
HOKA'S ESPECIALES FEMENINAS 
- JULIO Y AGOSTO 
SOLARIUM PLA YA CASTELLDEFELS 
DIPUTA ClON, 239 Rambla Catalulla -Balmn - T!.LEFONO 2121 60 
\. J HERZEGOVlNO, .f6 - Piua Adriano 
DONALD 
MACLEARY 
r 
GREC O 
TEMPORADA 1960 
SASTRERIA - C AMISER I A 
C A L I DAD - DIST I NCJON 
G R A T ITUD 
P A8BO GR.AJ)I.A , 92 TE L EFO N O 2 8 ~3 39 
BAR C ELONA 
~-----------------------~ 
LIANE DAYDE 
GRIFE & ESCODA, S. L. 
BARCELONA MADRID 
trista1erfas-Potcelana·s-P1alerra-Lamparas-Muebles-Aifombras-Oecoración 
Ka res 
BOUTIQUE 
• 
Pla1ra Calvo Sotelo , 6 
Telé(ono 39 68 85 
BARCELONA 
ACUNniGIONAMlfNTO 
DE AIRE 
~ON~TIE~~IINI~ GUrU, ~. 1. 
• 
•••bla C" a tal u íia, 94 
W'eléf'ODO :!7 ~I 8 5 
•.a.aC::ELOliA 
l\llCHEL 
RENAU LT 
Angel Vidal, 2 - T. 379 
S I T G E S 
c/iJ/cl ~ 
DECORAR SU CASA O EM8HlECER 
SU J10GAR 
ESTUDIO ARTISTICO 
PARAlA DECORACION 
Y MUEBLES DE ENCARGO 
COMPRAR MUE8LEl> O lAMPARAS, 
VISITE LA EXPOSICION 
QUE ES TA REA~IZ'AN•OO 
EN SUS SAlONES Ol J.A CAlLE 
CONSEJO OE CI ENTO, 355 
! CONTlGUA AL pf DE GRAOA} 
._ e;...,. 0000.1\.tOOAI) t.V. AO<l\MII 
DOIJo\IIOOIO C()M{OOt D[lrACH() SAU 
O( l$TAI • RKJIIOOt • nt!IUOS · llUOHn 
MUEa.B AUXl.Wll V IAMMIAS O( AliA 
C:AUDAD A l'tiOOS O( YI.U>AO(tA OCAilOH 
.fi.Cil1D4DII Dl 'i.00 · 
AHORA EXISTEN .gos "ROUGE BAISER" 
'" rouge baiser 
INDELEBLE 
I e 
r o uge baise r 
SEMI-CRAS 
El célebre ROUGE BA/SER fijo , que " no manc~a· 
Gran número de señoras, que aumenta miÚ cada dia, 
le son absolutamente fieles ¡es 'Únicol 
Para las s.eñoras que qui eren un lópi:t. gra so, 
pero un lópiz. que posta la "calidad ROUGE BAISEfl" 
le ROUGE BA/SER semi-gras el mós fijo de los lópicts graso• 
le ro.uge baiser 
creada en porís por paul baudl!c:rnu• 
Concesionario pata Españao INDUSTRIAS HBNRY· COLOMBR. LTDA 
CI) 
o 
u ¡:: 
en j 
CL 
Lf OFRECE UNA GRAN SELECCION Dl 
PLASTICOS 
PAS€0 DE GRACIA, 34 ·TElS. 22.80 62 • 31.89.83 • BARCELONA 
V6NTAS Al P OR MA YOR V D E TA LL 
Un obsequio 
de buen "gusto" 
durante el breve 
entreacto 
muebles PARA JAROIN, TERRAZA e INTERIOR 
AUXILIARES DE TOOAS CLASES, FAROLES 
rr. '·'; it.ptg n'' ;tJ .tfl 
CUIOAOOSAMENTE SELECCIONAOOS 
t t J 1· 1 i t è r. 1 ; • HOTELES. RESIOENCIAS. 
ARAGON , 279 
(enho P. • litodo Yio llytJIIItt 
TELEFONO 27 85 a6 
RESTAURANTES, SARES 
EL TRAJE DE BAÑ"O 
INTERN AC ION AL 
LE 
NOUVEAU 
PAR FUM ... Ç,· f 
' • • Cf U ltOUYU.U. UIJ Ol tOLOC.""O ' et • t " ... .:.. . 
DISTRIBUCION EHlAAI I AUGONES , UICELOHA • MAOIIO 

